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   A 66-year-old man was referred to our hospital with chief complaints of difficulty in urination and 
terminal micturition pain. Ureteroceles were identified bilaterally, and a ureteral stone  (19X 12 mm) 
existed in the right ureterocele. After crushing the stone by extra corporeal shock wave lithotripsy 
(ESWL), we removed the stone transurethrally with a small incision in the right ureterocele. The 
vesicoureteral reflux (VUR) was not detected postoperatively. Now, we recommend the combination 
of ESWL and a small transurethral incision of the urelerocele for the treatment of ureteral stones in a 
ureterocele in order to prevent postoperative VUR. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 46: 467-470, 2000) 





る場合,術 後の膀胱尿管逆流症(以 下VUR)が 問題
となる。今回,尿管瘤内結石に対 し,まず体外衝撃波
















び右尿管瘤内結石 と診断 し,1996年1月22日治療 目的
で入院 となった.
入院時 現症:身 長160cm,体重65kg.胸 腹部 理
学所見 に異常 を認 めなか った.
入院時検査 成績:検 血 に異常 みとめず 生化学で は
UA7.7mg/dlと軽度上昇 を認 めたが,そ の他異常認
めず 検尿で はWBC10～19/hpfを認 めた以外異 常
認めず 尿培 養ではEscherichiacoliを同定 した.
画像所 見:KUBで は,骨 盤 腔内 に19×12mmの
石灰化像 を認 めた(Fig.la).DIPでは,両 側尿管下
端部 にcobrahead像を認め,両 側 と も水腎症 は認め
なか った.骨 盤腔 内の石灰化像 は,cobrahead像に
一致 し,CTで,壁 におおわれた結石 を認 めた(Fig.
lb).排尿時膀胱尿 道造影で は,VURは 認 め なか っ
た.ま た,膀 胱鏡 にて,両 側尿管瘤 を確認 した.以 上
より,両 側尿 管瘤 および右尿 管瘤 内結石 と診断 した.
治療:右 尿管瘤 内結石 は19×12mmと 大 きかった
ため,ま ず,1月31日ESWLを 行 った.結 石 はよ く
砕石 され(Fig.2),2月5日経尿道的 に尿管瘤切開 お
よび結石摘出術 を行 った.手 術 は,尿 管瘤に約5mm
の可 及的小切 開 を加 え,13FrTULsheathを用 い砕
石片 を摘出 した.結 石分析の結果 は,シ ュウ酸 カルシ
ウム94%,燐酸 カルシウム6%で あった.
術 後経 過:術 後2年 目のKUB,DIPで は,結 石





































尿 管瘤 について は,1982年蝦名 ら2)が,1987年には
辻 ら1)が集 計 し,性 別 で は,や や女子 に多 く,患 側
は,左 側 に多い傾向があったと し,発 症年齢 は,10歳
以下 が もっと も多い とされてい る.ま た,尿 路結石の
合併 は453例中130例(29%)で,尿管瘤内結石 はその
半数約14%であ った と報告 しているD
今 回,わ れわれは1982年以降の尿管瘤内結石 につい







治療法 と術後VURの 有無 について,こ れら29例








例(57%),不明1例 であった.VUR有 りの8症 例
の追加治療は,尿管瘤切除を行った1例が,膀 胱尿管













































一般 に尿管瘤 に対す る内視鏡手術 に関する諸家の報
告 に よれ ば,術 後VURの 発生 頻度 は小切 開の方が
低 い傾向 にあるこ とが示 されている.遠 位端横切 開法
による経過報告例 を見 ると,1997年小島らは,小 児7
カ月 か ら9歳,3尿 管 にやや長 く4～5mmの 切開 を
加 えた ところ全例 にVURを 認 めた と し24),1990年
Richらは,1カ 月か ら13歳,7尿管 に2～3mmの 切
開でVURは1尿 管のみであったと報告 している25)
1988年後藤 らは,15尿管 に小切 開 を加 えVURは3
尿管 しか認め なかった と してい る26)これ らの報 告
か ら,経 尿道的 に尿管瘤内結石を摘 出す る場合 も,術
後のVURを 防 ぐためには可及 的小 切開が重要 であ
る と思 われ る.
以 上,自 験 例 の よ うに 尿 管 瘤 内 結 石 に 対 す る
ESWLは,尿 管瘤 の小切 開に よる経尿道的結石摘 出
を可能 と し,術 後のVURの 発 生 を防 ぐ意味で有効
と考 え られ た,こ れ まで に自験例 の ようにESWLを
併用 した報告例 はな く,今 後 は積極的に試み られて よ
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